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N e k ' B s ^ o ^ t ^ i la Real Pragmática Sanción 
de i f . de Marzo de i f ? 6 r por ja qué se estableció 
h -conveniente pára ' qne' /üs Hijos , de Familia > con ar-* 
reglo á las leyes del Reyno, pidmen el consejo paterno 
úntes de celebrar mponsales exhortó particular-* 
mente por S\ M . ú los M.M. R . I I Arzobispos i como 
Metropolitanos, á los &R> Obispos y demás Prelados 
en sus Diócesis y Territorios qué hiciesen que sus 
Provisores Visitadores > Promotoref-Fiscaíes, Vicarios, 
Curas $ Tenientes y Notarios sé mstrüyeseñ de la mis* 
ma PragmMcay de las prevenchms explicadas en ella, 
para que igualmente promoviesen y concurriesen á su 
debida observancia y cumpMmknfow 
XPor la Real Cédula que con Ja mismti fecha sé co* 
municó al propio tiempo J losatfefiridos Diocesanos y 
demás Prelados Eclesiásticos-. qm% éxe rm jürUiiccm 
ordinaria,,tumbien se excitó el %eJo de todos para que 
diesen las mas oportunas providencias á fin de y fie tu* 
viese su debido efe£Í9 la expresada Pragmática > asi 
por ser muy propio del ministerio pastoral de los Pre* 
lados y Soeces Eclesiásticos evitar , seriamente toda oca* 
mon y motivo de que los Hijos félten á la debida obe* 
dien* 
- diencia de sus Padres , de que resultaban tantas ofen* 
sas á Dios y funestas conseqüencias al honor y tran* 
quilidad de las familias , como por lo que encarga JI 
recomienda en esta parte la Santidad de Benediffo XIV[ 
en su Encíclica de ly. de Noviembre de 1741. i 
quanto á que cuidadosamente se examine y averigüe I 
qmtidad ) grado + condición y estado de las persom¡ 
que ^ ( M & ^ ^ ^ ^ t m M p \ M 0 ^ ^ ^ ^ h y pwticularmenu 
si son Hijos de Familia j J 
'sienten A-M cekbhaoion* dé* seme§Mt^Matriwonm* 
Aunque el Consejo está firmemente persuadido , 
que los M.M. Arzobispos ¡RR. Obispos y demás P Í 
Jados Eclesiásticos con su acreditad^ zelo pastoral ^ 
l m prevenciones que se les encargaban en la referik 
pragmática y Cédula circular y y no habrán perdido 
vista el cuidado de que tengan su debida observancia k 
justas y sabias intenciones de S. M* manifestadas ti 
ellas t sin embargo i para que m llegue el caso i 
que el Consejo sé vea en la sensible necesidad de pa 
sar á su Real noticia , conforme á los encargos m 
que se baila y la omisión Q descuido que puede haba 
acerca de lo referido , en que tanto interesa el sef 
vicio de Dios , paz y reposo de las familias $ ha n 
suelto se expida esta circular á Vé \ y demás Prelaib 
Eclesiásticos para que en sus Diócesis y Territorios n 
0 t 
nueven ó recuerden á sus Provisores 6 Vicarios Genera-
les, Visitadores y Promotores-Fiscales, Curas , Tenientes 
y Notarios el puntual cumplimiento de la expresada Réal 
Pragmática y Cédula 5 con encargo especial de que ten-
gan muy á la vista lo que se previene en sus Capítulos, 
y se arreglen en quanpos casos les ocurra á su literal 
tenor* 
Participólo 4 V, de orden del Consejo para que 
en continuación de su zelo al mejor servicio del Rey 
y bien del público disponga su cumplimiento en la parte 
que le toca , y de su recibo me dará aviso, áfin de pa* 
sarlo á su superior noticia. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12. de 
Enero de 1784. 

